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³8PKLVWRULDGRUTXHSHUPDQHFHVVH¿[DGRQXPDPHGLWDomRVREUHDVLWXDomR
SRVWDjKLVWyULDQmRDIDULDDYDQoDUPXLWR´(VVDVSDODYUDVFRPVXDFDUJDLU{QLFD
VmRGH&KDUOHV3pJX\QXPWH[WRGHVREUH³$VLWXDomRSRVWDjKLVWyULDH
jVRFLRORJLDQRVWHPSRVPRGHUQRV´13RHWD¿OyVRIRSXEOLFLVWDVHPG~YLGDHOH
pRDXWRUTXHHQWUHRFDVR'UH\IXVHVXDPRUWHQRFDPSRGHEDWDOKDHP
PDLVHVFUHYHXVREUHDKLVWyULDHFRQWUDDKLVWyULDDTXHODDRPHQRVTXHWULXQIDYD
HQWmRQD6RUERQQHHTXHHPVXDRSLQLmRHUDHQFDUQDGDSRUXPWULRLQIHUQDOTXH
UHXQLD(UQHVW/DYLVVH&KDUOHV9LFWRU/DQJORLVH&KDUOHV6HLJQRERVRVPHVWUHV
GDKLVWyULDSRVLWLYLVWDTXHHOHSHUVHJXLXFRPDVXDFRQGHQDomRS~EOLFDHFRPRV
VHXVVDUFDVPRV3ROHPLVWDWHPtYHOSRUFHUWR3pJX\pWDPEpPRSHQVDGRUTXH
QmRFHVVRXGHUHÀHWLUVREUHRFRQFHLWRPRGHUQRGHKLVWyULDHVVDKLVWyULDGRV
PRGHUQRVQDTXDOHOHKDYLDUHFRQKHFLGR³DPHVWUDGRVHXPXQGR´(XYROWDUHL
DLVVR(QWmRSURSRQGROKHVUHÀHWLUVREUHDVLWXDomRRXPHOKRUDVVLWXDo}HV
SRVWDVjKLVWyULDKRMHVHUiTXHHXSRVVRHVFDSDUGDVWLUDGDVLU{QLFDVGH3pJX\"
7HQWHPRORDSHVDUGHWXGR
(LVHQWmRDTXLORVREUHRTXHHXJRVWDULDGHUHÀHWLUFRPYRFrVQmRVREUHD
GLVFLSOLQDKLVWyULDHVHXVQXPHURVRVSUR¿VVLRQDLVHVSDOKDGRVSHORPXQGR4XHP
SRGHULDDLQGDTXHDRSUHoRGHXPWUDEDOKRLPHQVRDUULVFDUVHDGHVFUHYHURVHX
HVWDGRDWXDOHRLQYHQWiULRGDVTXHVW}HVDVTXDLVIRUoRVDPHQWHRVFLODULDPHQWUHR
GHPDVLDGRJHUDOHRGHPDVLDGRSDUWLFXODUVHPVDEHURQGHSDVVDDIURQWHLUDHQWUH
RJOREDOHRORFDORXPDLVGLItFLODLQGDVRIUHQGRSDUDDSUHHQGHUFRPDOJXPD
SUHFLVmRDVLQWHUDo}HVRXDVUHYHUEHUDo}HVHQWUHRVGRLVUHJLVWURV"$VVLPSDUD
HVFDSDUDXPLQYHQWiULRLQWHUPLQiYHORTXDOGHUHVWRQmRIDULDDYDQoDUJUDQGH
FRLVDDKLVWyULDHXPHGHWHUHLVREUHDKLVWyULDFRPRFRQFHLWRHFRPRSUiWLFDH
LQWHUURJDUHLDKLVWyULDFRPRFUHQoD6HRVpFXOR;,;UHLYLQGLFRXYDLGRVDPHQWH
VHURVpFXORGD+LVWyULDQmRIRLSRUTXHYLHPRVHQWmRHPWRGDSDUWHDFUHUQHOD"
(ODWRUQRXVHXPDFUHQoDFRPSDUWLOKDGD4XHHODIRVVHFHOHEUDGDWHPLGDRXTXH
VHVRQKDVVHHVFDSDUGHODHODLPSXQKDVHHQWmRFRPRXPDSRWrQFLDTXHDUUDVWDYD
WXGRFRQVLJR4XDOpDVLWXDomRKRMH"
$LQGDDFUHGLWDPRVQHODWDQWRDVVLP"6XDHYLGrQFLDQmRIRLHODTXHVWLRQDGD
GHVGHKiXQVWULQWDDQRVHPGLYHUVRVOXJDUHVHGHGLIHUHQWHVPDQHLUDV"([DWD
PHQWHTXDQGRDGLVFLSOLQDKLVWyULDDYDQoDYDjVYH]HVPHVPRFRPYHORFLGDGH
TXHUVHWUDWDVVHGRQ~PHURGHYDJDVQDVXQLYHUVLGDGHVGRQ~PHURGHSXEOLFDo}HV
RXGRVQRYRVWHUULWyULRVDEHUWRVRXH[SORUDGRV"(VWHpRSRQWRTXHHXJRVWDULD
1 3e*8<&KDUOHVŒuvres en prose Complètes%LEOLRWKqTXHGHOD3OpLDGH3DULV*DOOLPDUG
,,S
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GHOHYDQWDUQmRHVWDPRVSDVVDQGRGHXPDHYLGrQFLDVHJXUDHSDUWLOKDGDDXPD
HYLGrQFLDTXHVWLRQDGDHIUDJPHQWDGD"1HVVDORQJDKLVWyULDGHXPDFUHQoDFRP
VHXVWHPSRVGHFHUWH]DHRXWURVGHG~YLGDHXPHGHWHUHLDTXLVREUHGRLVPR
PHQWRV(PSULPHLUROXJDURVPHDGRVGRVpFXOR;;TXDQGRORJRDSyVR¿PGD
6HJXQGD*XHUUD0XQGLDODHYLGrQFLDGDKLVWyULDVHUiUDSLGDPHQWHUHD¿UPDGD
0DVGHYRDFUHVFHQWDULPHGLDWDPHQWHTXHH[LVWLDXPDEDVHVyOLGDTXHPHVPR
WHQGRVLGRVDFXGLGDSHOD3ULPHLUD*XHUUD0XQGLDODLQGDHVWDYDOi(VVHVDQRV
FRUUHVSRQGHPjTXHOHVTXDQGRIRLFULDGDD$VVRFLDomRTXHYRFrVFHOHEUDPKRMH
RFLQTXHQWHQiULR(PVHJXQGROXJDURPRPHQWRDWXDOHQFDUDGRFRPRDTXHOH
HPTXHDHYLGrQFLDVHHVIXPDHHPTXHDFUHQoDVH¿VVXUD7UDWDUVHiHPVXPD
GDUHVLVWrQFLDGHXPGRVFRQFHLWRVFHQWUDLVGRPXQGRPRGHUQRHGHDOJXPDVGH
VXDVWUDQVIRUPDo}HV
)XQGDGDHPFRPRQRPHGH$VVRFLDomRGRV3URIHVVRUHVGH+LVWyULDH
GR(QVLQR6XSHULRUGH]DQRVPDLVWDUGH$VVRFLDomR1DFLRQDOHVVHDJUXSDPHQWR
PDUFDXPDHWDSDLPSRUWDQWHGDSUR¿VVLRQDOL]DomRHGDLQVWLWXFLRQDOL]DomRGD
KLVWyULDQR%UDVLO$FRPSDQKDQGRRUiSLGRFUHVFLPHQWRGDXQLYHUVLGDGHHGD
SHVTXLVDDDVVRFLDomRGHVHPSHQKRXHGHVHPSHQKDXPDGXSODIXQomRLQWHU
QDPHQWHDGHVHUXPDiJRUDGDGLVFLSOLQDXPDSUDoDS~EOLFDRQGHVHWURFDP
QRWtFLDVHRQGHVHGHEDWHRQGHQRYDVSHUVSHFWLYDVUHFHEHPGLUHLWRGHFLGDGDQLD
HRQGHRULHQWDo}HVVHGHVHQKDP([WHUQDPHQWHHODRSHUDVREUHWXGRFRPRXPD
FRPSRUWDSURSRVWDVYLQGDVGHRXWURVOXJDUHVSRGHPVHUDSUHVHQWDGDVGLIXQGLGDV
SHUPLWLQGRDVVLPLQLFLDUWRGRXPWUDEDOKRGHDSURSULDomRHGHUHIRUPXODomR
&ODURDTXHVWmRGDKLVWyULDVREDIRUPDGDKLVWyULDGR%UDVLOHVWDYDFRORFDGD
GHVGHKiPXLWRWHPSR3RLVWXGRFRPHoRXFRPR,QVWLWXWR+LVWyULFRH*HRJUi¿FR
%UDVLOHLURTXHUHWHYHDDWHQomRGHPXLWRVKLVWRULDGRUHVQRV~OWLPRVYLQWHDQRV
HPSDUWLFXODUGRVDXGRVR0DQRHO6DOJDGRTXHSUHVLGLXD$138+HQWUHH
(PGLYHUVDVRFDVL}HVHOHFRQ¿RXPHDTXHSRQWRHVVDWDUHIDSDUHFLDOKH
LPSRUWDQWHHTXDQWRHODHUDSHVDGD1yVGHYHPRVVHUOKHUHFRQKHFLGRVSRUWrOD
DVVXPLGRFRPDHQHUJLDDVHULHGDGHHWDPEpPRKXPRUTXHRFDUDFWHUL]DYD
Em que ponto estava a história nos anos 1950-1960?
3RGHUtDPRVIDODUGHXPDHYLGrQFLDUHHQFRQWUDGDHUHIRUPXODGD7UrVQRPHV
RVGHGRLVKLVWRULDGRUHVHRGHXPDQWURSyORJRTXHHVWLYHUDPHWUDEDOKDUDPQR
%UDVLODQWHVGD*XHUUDPHSHUPLWLUmRWRUQDUSUHFLVRRPHXDUJXPHQWR(P
)HUQDQG%UDXGHOHQWUDQGRQR&ROOqJHGH)UDQFHSURQXQFLDVXDFRQIHUrQFLD
LQDXJXUDOTXHHOHLQWLWXODPosições da História [Positions de l’histoire@3DUDXP
PXQGRQRYRHOHHVFUHYHpQHFHVViULDXPDQRYDKLVWyULDQRPRPHQWRPHVPR
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HPTXH³GHVDSDUHFH´DSULPHLUDPHWDGHGRVpFXOR;;-XVWDPHQWHDTXHODTXH
GHVHQKDHP O Mediterrâneo [La Méditerranée et le monde méditerranéen à 
l’époque de Philippe II@VHXOLYURPDQLIHVWRSXEOLFDGRQRDQRSUHFHGHQWHHTXH
ORJRVHUiVLQWHWL]DGDQRFRQFHLWRGHORQJDGXUDomR3DUDWRUQDUDSUHHQVtYHODLQ
VX¿FLrQFLDGRDFRQWHFLPHQWRTXHEULOKDPDVSRXFRLOXPLQDHOHXWLOL]DDLPDJHP
GRVYDJDOXPHVTXHRFLUFXQGDUDPFHUWDQRLWHSHUWRGH6DOYDGRUGD%DKLD0DLV
LPSRUWDQWHWRGDYLDQR%UDVLOHOHWHYHDH[SHULrQFLDGHFRQWHPSODUR$WOkQWLFR
DSDUWLUGHVXDVPDUJHQVRFLGHQWDLVDVVLPFRPRMRYHPSURIHVVRUQD$UJpOLD
HOHWHYHDH[SHULrQFLDGR0HGLWHUUkQHRDSDUWLUGDPDUJHPVXO2FRUUHXDOLR
LQtFLRGHXPGHVFHQWUDPHQWRGRROKDUKLVWyULFRRXDRPHQRVGHXPDKLVWyULD
GHPDLRUDOFDQFHHSUHRFXSDGDFRPDVFLUFXODo}HV
%UDXGHOVHQWHVHDLQGDPDLVVHJXURGRVHXGLDJQyVWLFRHGDVXDSURSRVWD
SRUTXHQRDQRSUHFHGHQWH/XFLHQ)HEYUHSDVVRXOKHREDVWmRHPXPDUWLJR
SURJUDPiWLFRLQWLWXODGREm direção a uma outra história [Vers une autre histoire] 
HVLJQL¿FDWLYDPHQWHFRQFOXtGRQR5LRGH-DQHLUR)HEYUHHQFRQWUDYDVHGHIDWR
XPDYH]PDLVQR%UDVLORQGHHOHDFDEDYDGHSURQXQFLDUXPDVpULHGHFRQIHUrQFLDV
SDUWLFXODUPHQWHHP6mR3DXOR(VVDRXWUDKLVWyULD)HEYUHDYLDD¿UPDUVHHPWUrV
GLUHo}HVDGRSURJUDPDEUDXGHOLDQRDGHXPDKLVWyULDGDVFLYLOL]Do}HVDWHQWD
jVGLYHUVDVKLVWRULFLGDGHVHDGHXPHQJDMDPHQWRGRKLVWRULDGRUQRVHXSUHVHQWH
(OHDKDYLDODQoDGRGHVGHQRManifesto dos Novos Anais [Manifeste des 
Annales nouvelles@2WtWXORHUDFODUR±De frente para o vento [Face au Vent] 
±DVVLPFRPRRVXEWtWXOR³(FRQRPLDVVRFLHGDGHVFLYLOL]Do}HV´>³Economies, 
sociétés, civilisations´@3UHWHQGLDDVVLQDODUTXHGRUDYDQWHKDYtDPRVHQWUDGRQXP
PXQGR³HPHVWDGRGHLQVWDELOLGDGHGH¿QLWLYD´RQGHDVUXtQDVHUDPLPHQVDVPDV
RQGHKDYLD³PXLWRPDLVGRTXHUXtQDVHPDLVJUDYHHVVDSURGLJLRVDDFHOHUDomR
GDYHORFLGDGHTXHHQJDYHWDQGRRVFRQWLQHQWHVXQVVREUHRVRXWURVDEROLQGRRV
RFHDQRVVXSULPLQGRRVGHVHUWRVFRORFDYDEUXVFDPHQWHHPFRQWDWRDJUXSDPHQWRV
KXPDQRVSRUWDGRUHVGHFDUJDVHOpWULFDVFRQWUiULDV´$XUJrQFLDVRERULVFRGHQDGD
PDLVFRPSUHHQGHUPRVGRPXQGRJOREDOL]DGRGHDPDQKmRXMiGHKRMHHUDGH
ROKDUQmRSDUDWUiVSDUDDTXLORTXHDFDEDUDGHDFRQWHFHUPDVDGLDQWHGHVLSDUD
IUHQWH³e¿QGRRPXQGRGHRQWHP3DUDVHPSUHWHUPLQDGR6HQyVWHPRVXPD
FKDQFHGHHVFDSDUQyVIUDQFHVHVpFRPSUHHQGHQGRPDLVUDSLGDPHQWHHPHOKRU
TXHRVRXWURVHVVDYHUGDGHGDHYLGrQFLD$EDQGRQDQGRRQDYLR$RPDU±HX
GLJR±HQDGHPFRPGHWHUPLQDomR´([SOLFDU³RPXQGRDRPXQGR´UHVSRQGHU
 %5$8'(/)HUQDQGEcrits sur l’histoire3DULV)ODPPDULRQS
 *(0(//,*LXODQDFernand Braudel3DULV2GLOH-DFRES
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jVTXHVW}HVTXHVHFRORFDRKRPHPGHKRMHWDOHUDHQWmRDWDUHIDGRKLVWRULDGRU
TXHSUHWHQGLDFRORFDUVHGHIUHQWHSDUDRYHQWR44XDQWRjLQWHUURJDomRVREUHD
FLYLOL]DomRRXPHOKRUVREUHDVFLYLOL]Do}HVHODYLQKDGHPDLVORQJHGRVDQRV
'HIDWRpQDSULPHLUDVHPDQDGH6tQWHVHRUJDQL]DGDHPSRU+HQUL
%HUUTXHDQRomRGHFLYLOL]DomRDVVLPFRPRDGHHYROXomRKDYLDVLGRHVFUXWDGD
(QFDUUHJDGRGRUHODWyULRLQWURGXWyULR)HEYUHKDYLDFRQGX]LGRDLQYHVWLJDomR
DWpRPRPHQWRHPTXHDSDUHFHUDPQRXVRFRPXPDRODGRGHcivilizaçãoFXMD
QRomRHPHUJHQRVpFXOR;9,,,QD)UDQoDHQD,QJODWHUUDDVcivilizações5
)HEYUHH%UDXGHOKDYLDPVHHQFRQWUDGRHPQRQDYLRTXHRVWUD]LDGR
%UDVLO'RLVDQRVDQWHV&ODXGH/pYL6WUDXVVQRQDYLRTXHRWURX[HSDUDR5LR
GH-DQHLURWLQKDVHGHVSHGLGRGR9HOKR0XQGRHGDVXD³FLYLOL]DomRHVWUHLWD´TXH
HUDHQFDUQDGDSDUDHOHSRUXPD$WHQDTXDOL¿FDGDGH³GHXVDDQrPLFD´$TXHOH
TXHDLQGDQmRHUDPDLVTXHXPDSUHQGL]GHHWQyORJRHVFROKLDDVVLPR6HOYDJHP
³+XURQLDQRV,URTXHVHV&DULEHV7XSLVHLVPHDTXL´SURIHULDFRPXPDJUDQGH
HORTXrQFLDTXHOHPEUDYDRMRYHP&KDWHDXEULDQGGHVHPEDUFDQGRHP%DOWLPR
UHHP(OHFRORFDYDRVHOYDJHPFRQWUDRPRGHUQRRXPDLVH[DWDPHQWH
VHJXQGRDSUiWLFDGRROKDUGLVWDQFLDGRTXHHOHUHLYLQGLFDUiLQVWDXUDYDVHXP
GXSORTXHVWLRQDPHQWRGHXPHGHRXWURSHORHWQyORJRWRUQDQGRVHHVWUDQJHLUR
jVXDSUySULDVRFLHGDGHSHUPDQHFHQGRWRGDYLDHVWUDQJHLURjVRFLHGDGHTXH
RDFROKH'DPHVPDPDQHLUDIRLDSDUWLUGHVVDH[SHULrQFLDGHFDPSRTXHHOH
IRUPXODUiXPSRXFRPDLVWDUGHDGLVWLQomRORJRIDPRVDHQWUH³VRFLHGDGHV
TXHQWHV´H³VRFLHGDGHVIULDV´6HDVSULPHLUDVIRUDPPRGHODGDVSRUXPWHPSR
DWLYRHDWRUGRTXDOQXPGDGRPRPHQWRHODV¿]HUDPRSULQFtSLRGRVHXGH
VHQYROYLPHQWRDVVHJXQGDVQmRRXQmRDLQGDRXDSHQDVSDUFLDOPHQWHPDVp
FHUWRTXHWRGDVVmRLJXDOPHQWHVRFLHGDGHVQDKLVWyULDHSURGXWRUDVGHKLVWyULD
SRUpPFRPPRGRVGLIHUHQWHVGHVHUQRWHPSR)LQDOPHQWHHPRaça e história 
[Race et histoire@SXEOLFDGRHPHOHWHPDWL]DSRUVXDYH]DTXHVWmRGDV
FLYLOL]Do}HV5HFXVDQGRRHYROXFLRQLVPRHOHFRQYLGDDHQFDUDUDVFLYLOL]Do}HV
PHQRVFRPRHVFDORQDGDVQRWHPSRGRTXHGLVWULEXtGDVQRHVSDoR$VVLPp
OyJLFRWRUQDUD³FDWHJRULDXQLYHUVDO´progresso DSHQDV³XPPRGRSDUWLFXODUGH
H[LVWrQFLDSUySULRjQRVVDVRFLHGDGH´7
4 )(%95(/XFLHQ)DFHDX9HQW0DQLIHVWHGHVAnnales1RXYHOOHVCombats pour l’histoire
3DULV$UPDQG&ROLQS
5 )(%95(/XFLHQ Civilisation, le mot, l’idée3DULVS(OHYROWDUiDHVVDTXHVWmRQR
SUHIiFLRTXHIH]DROLYURGH*LOEHUWR)UH\UH
 /e9,675$866&ODXGHAnthropologie structurale deux3DULV3ORQ
7 ,GHPIbidemS
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3RUHVVHVWUrVQRPHVSDVVDXPDSDUWHVLJQL¿FDWLYDGDVUHQRYDo}HVHGDVUH
D¿UPDo}HVGRSyVJXHUUDXPDDWHQomRjVFLYLOL]Do}HVHjVVXDVHVSHFL¿FLGDGHV
TXHFDUUHJDFRQVLJRFHUWRUHODWLYLVPRDORQJDGXUDomRTXH%UDXGHOYDLVHDSOLFDU
DSURPRYHUFRPYLVWDVjFRQVWLWXLomRGHXPPHUFDGRFRPXPGDVFLrQFLDVVRFLDLV
TXHHOHGHVHMDYHUVHLQVWDXUDUR6HOYDJHPFXMRSDSHOVHUiPDLVDPEtJXR1R
TXDGURGRHVWUXWXUDOLVPRHOHS{GHVHUPRELOL]DGRRXFRPSUHHQGLGRFRPRXPD
DOWHUQDWLYDjKLVWyULDRVHOYDJHPSURPRYLGRDPRGHORSDUDDVFLrQFLDVVRFLDLV
FRPRXPDPDQHLUDGHH[SXOVDUDKLVWyULDSDUDXPD)UDQoDHODPHVPDH[SXOVD
GD+LVWyULDRXHPVHQWLGRLQYHUVRHOHS{GHVHUYLUGHLQVSLUDomRSDUDXPD
PDQHLUDGHID]HUDKLVWyULDTXHORJRLULDVHFKDPDUDQWURSRORJLDKLVWyULFD3DUD
/pYL6WUDXVVHOHSRVVXtDWDPEpPQmRRHVTXHoDPRVXPYDORUpWLFRD¿UPDU
UHFODPDQGRVHGH5RXVVHDXDLJXDOKXPDQLGDGHGHWRGRVHGHFDGDXPMXVWD
PHQWHTXDQGRD(XURSDDFDEDGHIDOKDULQHTXLYRFDPHQWHDHVWHUHVSHLWR
$HVVHVQRPHVFRQYpPDFUHVFHQWDUXPTXDUWRRGHXPVRFLyORJROLJDGRQmR
DR%UDVLOPDVjÈIULFD*HRUJHV%DOODQGLHUTXHHPLQWURGX]RFRQFHLWR
PDUFDQWHGH³VLWXDomRFRORQLDO´9$QRomRGHVLWXDomRHOHSUHFLVDYDQmRHVWi
YLQFXODGDXQLFDPHQWHDRH[LVWHQFLDOLVPRHODpHPSUHJDGDHQWUHRVVRFLyORJRV
HIRLSUHSDUDGDSHODQRomRGH³IHQ{PHQRVRFLDOWRWDO´HODERUDGDSRU>0DUFHO@
0DXVV'RTXHVHWUDWD"'HFRQVLGHUDUD³FRO{QLD´FRPRXPDVRFLHGDGHJOREDO
TXHLPSOLFDLJXDOPHQWHRFRORQL]DGRHRFRORQL]DGRU3RLVDGRPLQDomRFRQGX]
³DRUHODFLRQDPHQWRGHFLYLOL]Do}HVUDGLFDOPHQWHKHWHURJrQHDVXPDFLYLOL]D
omRGRPDTXLQLVPRFRPXPDHFRQRPLDSRVVDQWHFRPXPULWPRUiSLGRHGH
RULJHPFULVWmLPSRQGRVHDFLYLOL]Do}HVVHPPDTXLQLVPRFRPXPDHFRQRPLD
µDWUDVDGD¶FRPXPULWPROHQWRHUDGLFDOPHQWHµQmRFULVWmV¶´'RQGH³RFDUiWHU
IXQGDPHQWDOPHQWHDQWDJ{QLFRGDVUHODo}HVH[LVWHQWHVHQWUHHVVDVGXDVVRFLHGDGHV
TXHVHH[SOLFDSHORSDSHOGHLQVWUXPHQWRDRTXDOHVWiFRQGHQDGDDVRFLHGDGH
FRORQL]DGD´H³DQHFHVVLGDGHSDUDPDQWHUDGRPLQDomRGHUHFRUUHUQmRDSHQDVj
µIRUoD¶PDVLJXDOPHQWHDXPVLVWHPDGHSVHXGRMXVWL¿FDo}HVHGHFRPSRUWDPHQ
WRVHVWHUHRWLSDGRV´$VVLPTXDOTXHUHVWXGRLQFOXtGRDTXHOHGRDQWURSyORJRHP
EXVFDGHVRFLHGDGHVSULPLWLYDVRXDWHQWRDRVSUREOHPDVGRFRQWDWRGHYHOHYDU
HPFRQVLGHUDomRHVVDGXSODUHDOLGDGHHDSUHFLDUDFRO{QLDFRPRXPVLVWHPD
KLVWRULFDPHQWHGDWDGRHTXHVHPRGL¿FDUDSLGDPHQWH
 )85(7)UDQoRLV/HVLQWHOOHFWXHOVHWOHVWUXFWXUDOLVPH
9 %$/$1',(5*HRUJHV/D6LWXDWLRQFRORQLDOH$SSURFKHWKpRULTXHCahiers internationaux de 
sociologieSUHSXEOLFDWLRQGHO¶DUWLFOHGH
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0HQRVGHTXLQ]HDQRVPDLVWDUGHRMRJRFRORQLDOHVWDYDWHUPLQDGRPDVQR
LQWHUYDORRFRQFHLWRSURSRVWRSRU%DOODQGLHUWLQKDIRUQHFLGRjVFLrQFLDVVRFLDLV
XPPHLRGHHQULTXHFHUVHXTXHVWLRQiULRHGHD¿QDUVXDVDQiOLVHVHVSHFLDOPHQWH
TXDQGRHODVDSHODYDPGHPDVLDGRUDSLGDPHQWHRXPHFDQLFDPHQWHjWHRULDPDU[LV
WD$SDUWLUGRVDQRVFLQTXHQWDLJXDOPHQWHRXWURFRQFHLWRVHLPS}HVREUHWRGRV
RVGHPDLVRGHPRGHUQL]DomR10&RORQL]DGRUHVHFRORQL]DGRVUHLYLQGLFDPQR
DLQGDPDLVSRUTXHH[LVWHXPPRGHORDPHULFDQRHXPPRGHORPDU[LVWD3RUVXD
FRPSRVLomRFRPVHXVX¿[RHP–zaçãoFRPRDQWHVGHOHFLYLOLzaçãoHOHLQGLFD
XPDPDUFKDHPGLUHomRD6HRFLYLOL]DGRpDTXHOHTXHVHEHQH¿FLRXGRSURFHVVR
GHFLYLOL]DomRRPRGHUQRpDTXHOHTXHDWUDYHVVRXRSURFHVVRGHPRGHUQL]DomR
$R¿QDOGDPRGHUQL]DomRDPDUFKDGHYHQGRVHUPDLVRXPHQRVORQJDFRQIRUPH
RSRQWRGHRQGHVHSDUWHGHYHVHDWLQJLUDPRGHUQLGDGH,QWHLUDPHQWHYROWDGD
SDUDRIXWXURPRGHUQL]DomRpXPFRQFHLWRIRUWHPHQWHWHPSRUDOL]DGRTXHQR
PHLDXPPRYLPHQWRGHFRQMXQWRGDVVRFLHGDGHV(OHSRGHRSHUDUFRPRFRQFHLWR
DUWLFXODGRUHQWUHDKLVWyULDMiDQWLJDGHXQVHDKLVWyULDDLQGDSRUYLUGHRXWURV
$HVVHUHVSHLWRHOHpHQWUHRVDQRVFLQTXHQWDHVHWHQWDXPDH[SUHVVmRFODUD
GHXPDHYLGrQFLDUHD¿UPDGDGD+LVWyULDXPDSRVVDQWHH[SUHVVmRGDFUHQoDGD
TXDOHODVHHQFRQWUDVHPSUHHPHVPRPDLVGRTXHQXQFDLQYHVWLGDHXPDIRUWH
LQMXQomRjDomRFRPYLVWDVjWUDQVIRUPDomRGDVRFLHGDGH
De onde vínhamos nós? O império de uma crença, o tempo de uma crença
1RVDQRVD+LVWyULDFHUWDPHQWHMiHUDXPDYHOKDFUHQoDTXH)HEYUHRX
%UDXGHOVHHPSHQKDPHPUHIRUPXODUHPWHUPRVTXHHOHVMXOJDPVHUDGDSWDGRV
jQRYDFRQMXQWXUD1mRVHWUDWDDTXLGHUHWUDoDUQHPDVXDIRUPDomRQHPD
PDQHLUDSHODTXDOHODVHLPS{VPDVVLPSOHVPHQWHGHVXEOLQKDUDSDUWLUGHDO
JXQVLQGtFLRVWRPDGRVGHGRPtQLRVGLIHUHQWHVDIRUoDGDHYLGrQFLD3pJX\Mi
HYRFDGRDTXLpXPERPREVHUYDGRUGDTXLORTXHHOHIRLRSULPHLURDQRPHDU
FRPRD³VLWXDomR´SRVWDjKLVWyULD1HODHOHYr³DPHVWUDGRPXQGRPRGHUQR´
&LrQFLDGRVPRGHUQRV¿ORVR¿DTXHVHLJQRUDHODHQFRQWUDVXD%tEOLDFRQIRUPH
HOHD¿UPDQ¶O futuro da ciência [L’avenir de la science@GH>(UQHVW@5HQDQH
VREVXDPRGpVWLDDSDUHQWHRKLVWRULDGRUDPELFLRQDQRIXQGRFULDURPXQGRSHOD
VHJXQGDYH]DRPHVPRWHPSRHPTXHSUHWHQGHGHVFUHYrOR
8PTXDGUR±XPHQWUHWDQWRVRXWURV±SLQWDGRHPIDYRUGDJOyULDGH1DSR
OHmRGHPRQVWUDEHPRSRGHUHRGRPtQLRGD+LVWyULD([HFXWDGRSRU$OH[DQGUH
10 &223(5)UHGHULFNColonialism in QuestionTheory, Knowledge, History%HUNHOH\8QLYHUVLW\
RI&DOLIRUQLD3UHVVS
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9pURQ%HOOHFRXUWXPSLQWRUDFDGrPLFRpVXDIDOWDGHRULJLQDOLGDGHTXHRWRUQD
LQWHUHVVDQWHSDUDRPHXDUJXPHQWR8WLOL]DQGRRVSURFHGLPHQWRVGDDOHJRULDHOH
WHPRVHJXLQWHWtWXOR³&OLRPRVWUDjVQDo}HVRVIDWRVPHPRUiYHLVGHVHXUHLQR´
>³&OLRPRQWUHDX[QDWLRQVOHVIDLWVPpPRUDEOHVGHVRQUqJQH´@YHU¿JXUD
9HPRV&OLRLQGLFDQGRFRPRGHGRRTXHHODDFDEDGHLQVFUHYHUVREUHXPD
JUDQGHHVWHODDVDEHURVJUDQGHVIHLWRVGH1DSROHmRSDUDXPJUXSRGHKRPHQV
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FRPURXSDVPDLVRXPHQRVH[yWLFDVDOLUHXQLGRVFRPRVHIRVVHPDOXQRVGLDQWH
GHXPDORXVD1DSROHmRHVWiSUHVHQWHVREDIRUPDGHVHXEXVWRFRPRLPSHUDGRU
URPDQRFRPDLQVFULomR³Veni, vidi, vici´TXHRLGHQWL¿FDFRPRXPQRYR&p
VDU$FHQDFOiVVLFDREHGHFHDLQGDDRVFkQRQHVGDhistoria magistra vitaeXP
H[HPSORGHJUDQGHKRPHPjPDQHLUDGH3OXWDUFR0DVKiDOJRPDLV1DSROHmR
QmRpDSHQDVXPKHUyLjDQWLJDHOHpWDPEpPDHQFDUQDomRGD+LVWyULDHOHp
HVVDIRUoDTXHDYDQoDFXMRVHIHLWRVVHID]HPVHQWLUDWpR¿PGRPXQGR$TXHOH
HPTXH+HJHODFUHGLWRXUHFRQKHFHUR(VStULWRGRPXQGRTXDQGRDWUDYHVVDYD
,HQDDFDYDOR1DVVXDVMemórias de além-túmulo [Mémoires d’outre-tombe@
&KDWHDXEULDQGGL]LDGHOHTXHGXUDQWHGH]HVVHLVDQRVKDYLDVLGRR'HVWLQRHXP
'HVWLQRTXHQmRGHVFDQVDYDMDPDLVFRUUHQGRLQFHVVDQWHPHQWHSDUDUHPRGHODU
D(XURSD111HOHWRUQDUDPVHPDQLIHVWRVGRLVWUDoRVGD+LVWyULDPRGHUQDVHX
GRPtQLRVREUHDVRUWHGRVSDtVHVHGRVKRPHQVHVXDUDSLGH]GHH[HFXomRHOH
TXHQmRUHSRXVDMDPDLV1DSROHmRDSDUHFHEUXVFDPHQWHTXDQGRRHVSHUiYDPRV
DOKXUHVRXPDLVWDUGH(VVHVDQRVFRUUHVSRQGHPDXPVHQWLPHQWRDPSODPHQWH
SDUWLOKDGRGHXPDDFHOHUDomRGD+LVWyULD6RERHIHLWRGHXPWHPSRWRUQDGRDWRU
HSURFHVVRRSHUDVHXPDVLQFURQL]DomRGRPXQGRDWpD&KLQD2TXH9pURQ
%HOOHFRXUWtraduzSRUPHLRGDFRPSRVLomRGHVHXTXDGUR3DUDVHHVFUHYHUD
+LVWyULDSDVVDGRVVLQFURQLVPRVLQGLVSHQViYHLVSDUDHVWDEHOHFHURDQWHVHR
GHSRLVjVLQFURQL]DomRTXHHVWDEHOHFHVHJXQGRXPDHVFDODGHWHPSRRDQWHV
TXHRDSyVTXHRDYDQoRRXRDWUDVRHFLUFXQVFUHYHRDQDFU{QLFR
5DSLGDPHQWHDOLWHUDWXUDSHUFHEHXWRGDDLPSRUWkQFLDGHVVHQRYRDWRUH
HQJDMRXVHQDWDUHIDGHGL]HUHVVHQRYRPXQGRDSUHHQGLGRSHOD+LVWyULD&RPH
oDYDDJUDQGHpSRFDGRURPDQFH'H%DO]DFD7ROVWyLHOHYDLJLUDUHPWRUQRGD
+LVWyULD6HJXQGR0LODQ.XQGHUDDHVFULWDGH%DO]DFSDUWHGHVVDH[SHULrQFLDGD
DFHOHUDomRGD+LVWyULD³DQWHVVHULWPROHQWRWRUQDYDDTXDVHLQYLVtYHOGHSRLV
HODDFHOHURXRSDVVRHVXELWDPHQWHWXGRHVWiVHWUDQVIRUPDQGRHPWRUQRGRVKR
PHQVGXUDQWHVXDYLGD´6HJXHVHXPDGXSODWDUHIDSDUDRURPDQFLVWDUHWUDoDU
DVWUDMHWyULDVDFHOHUDGDVRXURPSLGDVGHSHUVRQDJHQVTXHVREHPPXLWRDOWRRX
FDHPPXLWREDL[RTXHVXUJHPVXELWDPHQWHQDFHQDPXQGDQDSDUDHPVHJXLGD
GHVDSDUHFHUHPWDPEpPUDSLGDPHQWH(VWDUDWHQWRHPVHJXLGDDRVHJXQGRSODQR
TXHpQHFHVViULRDSUHHQGHUSRUTXHWDPSRXFRHOHYDLGXUDU(QWUDPRVFRQIRU
PHQRWD.XQGHUDQD³pSRFDGDVGHVFULo}HV´+iSRUH[HPSORHVVHVVDO}HVGH
11 &+$7($8%5,$1'Mémoires d’outre-tombeeGLWLRQGH-&O%HUFKHW3DULV&ODVVLTXHV
*DUQLHUYRO,S
 .81'(5$0LODQŒuvre.%LEOLRWKqTXHGHOD3OpLDGH3DULV*DOOLPDUGS
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SURYtQFLDTXHVmRRVVREUHYLYHQWHVJDVWRVHPDLVRXPHQRVUHPHQGDGRVGHXP
WHPSRSDVVDGR,QWHULRUHVURXSDJHQVFDVDVEDLUURVPDQHLUDVGHVHUHGHIDODU
¿JXUDPFRPRVREUHYLYrQFLDVTXHORJRVHHFOLSVDUmR6mRDQDFURQLVPRV7UDED
OKDGRSHOD+LVWyULDRPXQGRGH%DO]DFpDWUDYHVVDGRSRUWHPSRVHPGHVDFRUGR
TXHVHIULFFLRQDPVHEDWHPVHHQIUHQWDP
5HFXDQGRPHLRVpFXORDWpDVJXHUUDVQDSROH{QLFDV7ROVWyLHPGuerra e paz
PHGLWDVREUHDKLVWyULD³HQTXDQWRQRYDGLPHQVmRGDH[LVWrQFLDKXPDQD´6XDV
FRQFOXV}HVVmRFRQKHFLGDVFHUWDPHQWH1DSROHmRQmRID]D+LVWyULDHVWDPRV
EHPGLVWDQWHVGRTXDGURGH9pURQ%HOOHFRXUWPDV.RXWRX]RYWDPSRXFRDID]
RXDQWHVHOHDID]DSHQDVQDPHGLGDHPTXHHOHQmRWHQWDID]rOD³$+LVWyULD
ID]VHDVLPHVPDREHGHFHQGRjVVXDVSUySULDVOHLVTXHQRHQWDQWRSHUPDQH
FHPREVFXUDVSDUDRKRPHP$+LVWyULDLVWRpDYLGDLQFRQVFLHQWHJHUDO
JUHJiULDGDKXPDQLGDGH´6HVXSULPLUPRV'HXVUHVWDDSHQDVD+LVWyULDGLDQWH
GDTXDOSRGHPRVWHUXPDDWLWXGHSRVLWLYDHRWLPLVWDSHVVLPLVWDHQHJDWLYDRX
IUDQFDPHQWHQLLOLVWDHODQmRWHPQHQKXPVHQWLGR0DVHPWRGRVRVFDVRVVXD
HYLGrQFLDVHLPS}HHHODpXPDFUHQoDSDUWLOKDGD$JXHUUDGHUHIRUoRX
DLQGDPDLVVXDSUHJQkQFLD³(VVHPDVVDFUHDEVXUGRHJLJDQWHVFR´SDUDUHWRPDU
DVSDODYUDVGH.XQGHUD³LQDXJXURXQD(XURSDXPDQRYDpSRFDRQGHD+LVWyULD
DXWRULWiULDHiYLGDVXUJLXGLDQWHGHXPKRPHPHWRPRXFRQWDGHOHeGHVGHIRUD
TXHGRUDYDQWHRKRPHPVHUiGHWHUPLQDGRHPSULPHLUROXJDU´14
Uma evidência questionada, uma crença gasta
(VVDORQJDGXUDomRGH%UDXGHOUHSUHVHQWDGDFRPR³HVVDVFDPDGDVGHKLVWyULD
OHQWD´³QROLPLWHGRPRYHQWH´QmRWUDGX]LDFRPRXWUDVSDODYUDVXPDYLVmR
DQiORJDGDKLVWyULD"1DVFLGRHPQROHVWHGD)UDQoD%UDXGHOHQIUHQWRXGH
IDWRD3ULPHLUD*XHUUD0XQGLDOHYLYHXD6HJXQGDFRPRSULVLRQHLURQXP2ÀDJ 
>FDPSRSDUDR¿FLDLV@QD$OHPDQKD3RULVVR³jRUJXOKRVDSDODYUDXQLODWHUDOGH
>+HLQULFKYRQ@7UHLWVFKNHµRVKRPHQVID]HPDKLVWyULD¶´HOHSUHIHULDRSRU³D
KLVWyULDID]WDPEpPRVKRPHQVHPRGHODVHXGHVWLQR´150DVVHHOHHUDUHVHUYDGR
TXDQWRDRID]HUDKLVWyULDHOHQmRWLQKDDPHQRUG~YLGDQHPVREUHDKLVWyULDHOD
PHVPDQHPVREUHRLQWHUHVVHTXHKDYLDHPID]HUDKLVWyULDGHVXDVHVWUXWXUDVPDLV
SURIXQGDVOiRQGHVHDWLQJHRPDLVH[SOLFDWLYR2TXHPXGRXHQWUHD³VLWXDomR´
GRVDQRVHDGHKRMH"7XGRRXTXDVHRPXQGR³QRYR´TXH%UDXGHO
 ,GHPIbidemS
14 ,GHPIbidemS
15 %5$8'(/)HUQDQG op. cit. S
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YLDQmRH[LVWHPDLV$VVLPFRPRMiQmRR¿]HUDQRLQtFLRQmRPHHQJDMDUHLDJRUD
QDHODERUDomRGHXPLQYHQWiULRDLQGDTXHVXPiULRGRTXHGHVDSDUHFHXRXVH
WUDQVIRUPRX$WHUPHHLDRUHJLVWURTXHHVFROKLRGDKLVWyULDFRPRHYLGrQFLD
HFRPRFUHQoDDSRLDQGRPHHPDOJXPDVSDODYUDVHFRQFHLWRV(GHVGHMiHX
SHUJXQWRRTXHDFRQWHFHXFRPDTXHOHVTXHKDYLDPVHUYLGRFRPRYHWRUHVGDUHD
¿UPDomRGHXPDHYLGrQFLDGDKLVWyULDPDVPHQVDJHLUDGHRXWUDVWHPSRUDOLGDGHV"
$ORQJDGXUDomRQmRSRVVXLPDLVRYDORUGHXPDIUHQWHSLRQHLUDHODSHUPD
QHFHQRPHOKRUGRVFDVRVFRPRXPDHVFDODGHDQiOLVHHQWUHRXWUDV4XDQWRDR
DFRQWHFLPHQWRTXH%UDXGHOVLWXDYDQRSRORRSRVWRHOHYROWRXDRSULPHLURSODQRD
SRQWRGHMiQmRYHUPRVQDGDDOpPGHOHVHQGRSUHFLVRFRQVXPLORLQFHVVDQWHPHQ
WHSURGX]LORDGHVFULomRGHDFRQWHFLPHQWRVID]SDUWHKRMHGRRUJDQRJUDPDGH
TXDOTXHUHPSUHVDRXLQVWLWXLomRVXSRUWiORLQFOXVLYHVREDIRUPDGDFDWiVWURIH
$civilizaçãoIRLFDUUHJDGDSHORDYDQoRGDJOREDOL]DomRHDPRGHUQL]DomRIRL
UXGHPHQWHPDOWUDWDGD4XDQWRDR6HOYDJHPQDVXDDFHSomROpYLVWUDXVVLDQD
FRPRREMHWR³ERPSDUDVHUSHQVDGR´HOHIRLWRWDOPHQWHGHSUHFLDGR(OHSHUWHQFH
jLGDGHGHRXURGRHVWUXWXUDOLVPRjVYDULDo}HVHXURFrQWULFDVVREUHDDOWHULGDGH
HQ¿PDWXGRTXHpUHFXVDGRFRPRFXOWXUDOLVPR3DUDRVDGHSWRVGHVVDFRUUHQWH
GDDQWURSRORJLDFRQYpPLQFOXVLYHVHGHVID]HUGRFRQFHLWRGHFXOWXUDHVHFRQ
FHQWUDUVREUHDFRQWHPSRUDQHLGDGHGDVLWXDomRGHLQWHUORFXomRH[LVWHQWHHQWUHR
HWQyORJRHVHXV³LQIRUPDQWHV´
&LYLOL]DomRHUDXPFRQFHLWRIXWXULVWDYDLVHHPGLUHomRDHODHXPFRQFHLWR
QRUPDWLYRKiJUDXVGHFLYLOL]DomR(OHPHQWRFHQWUDOGRUHJLPHPRGHUQRGH
KLVWRULFLGDGHHODLQYRFDYDXPWHPSRDEHUWRVREUHRIXWXURHSURJUHVVLYR2
PHVPRDFRQWHFLDFRPRFRQFHLWRGHPRGHUQL]DomRTXHVHOLPLWDYDVHDVVLPR
TXLVHUPRVDRVHJPHQWRPDLVUHFHQWHGRSURFHVVRGHFLYLOL]DomRHFRQFHGLDPDLRU
LPSRUWkQFLDjDFHOHUDomR(ODHUDDIRUPDFRQWHPSRUkQHDGDFLYLOL]DomR(UD
HQWmRDbelle-époqueGRVSODQRVHGDIXWXURORJLD6HJXQGRDHWLPRORJLDODWLQD
GDSDODYUDPRGHUQRVLJQL¿FDGHIDWRUHFHQWHHSRUWDQWRGHDJRUD(QWUHH
PRGHUQL]DomRFRQFHLWRDUWLFXODGRUFRPRHXGLVVHIRLXPLPSHUDWLYRXPD
SDODYUDGHRUGHPXPSURMHWRTXHWRGRPXQGRSRGLDVXEVFUHYHUQR/HVWHFRPR
QR2HVWHHQWUHRVH[FRORQL]DGRVDVVLPFRPRHQWUHRVH[FRORQL]DGRUHV0DV
HVVDXQDQLPLGDGHTXHQDYHUGDGHUHFREULDSURIXQGRVPDOHQWHQGLGRVVHGHVD
JUHJRX$TXLWDPEpPQmRSRVVRID]HUPDLVGRTXHLUDRHVVHQFLDO/RJRIDORXVH
PHQRVGHPRGHUQL]DomRHPDLVGHPRGHUQLGDGH8PDpRFDPLQKRHRSDVVRD
RXWUDRUHVXOWDGRHLVDTXLORDTXHFRQGX]LXDPRGHUQL]DomR(ODpRTXDGURTXH
 &RRSHU)UHGHULFNop.cit.S
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SRGHPRVGHVHQKDURXGHPDQHLUDDLQGDPDLVFUtWLFDHODpRDYHVVRGRTXDGUR
2LQYHQWiULRGDPRGHUQLGDGHUHDOL]DGRGHVGHRH[WHULRURXGHVGHDSHULIHULD
SHORVDQWLJRVFRORQL]DGRVGHVHPERFDQXPTXHVWLRQDPHQWRGDPRGHUQL]DomRGRV
VHXVSUHVVXSRVWRVGRVVHXVQmRGLWRVGDVVXDVGHVWUXLo}HVHGRVVHXVFULPHV(OD
YrHODGL]HODRUJDQL]DRPXQGRGHVGHRFHQWURHSDUDRVHXSUySULREHQHItFLR
6HYROWDUPRVEDVWDQWHQRWHPSRDmodernidadeDVVLPTXHVWLRQDGDSRGLD
GHVFRQVWUXLUDRPHVPRWHPSRRVFRQFHLWRVGHPRGHUQL]DomRHPHVPRGHFLYLOL
]DomR3DUDQmRUHQXQFLDUFRPSOHWDPHQWHDRFRQFHLWRGHPRGHUQLGDGHDOJXQVVH
GHGLFDUDPDPXOWLSOLFiODLGHQWL¿FDQGR³PRGHUQLGDGHVP~OWLSODV´RXWURVPDLV
UDGLFDLVDUULVFDUDP³PRGHUQLGDGHVDOWHUQDWLYDV´0DVVHDWLQJLPRVXPDSURSR
VLomRGRWLSR³KiP~OWLSODVPDQHLUDVGHVHUPRGHUQR´RXHP~OWLPDLQVWkQFLD
³FDGDXPFRPDVXDPRGHUQLGDGH´VHJXHVHTXHDQRomRGHPRGHUQRSHUGHWRGD
HTXDOTXHUSHUWLQrQFLD'HTXHpFRPSRVWRR³PRGHUQR´GHXPDPRGHUQLGDGH
DOWHUQDWLYD"$PRGHUQLGDGHIRLLJXDOPHQWHTXHVWLRQDGDDSDUWLUGR³FHQWUR´
TXHURGL]HUGD(XURSDHPDLVDPSODPHQWHGR2FLGHQWH2TXHVHQRPHRX
SyVPRGHUQLVPRFRPHoRXFRPRXPDFUtWLFDGRPRGHUQRHXPDDWXDOL]DomRGR
TXHKDYLDVLGRRYHUGDGHLURURVWRGDPRGHUQLGDGHHVHXVUHVXOWDGRVSHUQLFLRVRV
(QWHQGDVHEHPRVGRLVODGRVGHVVDFUtWLFDGLVWLQJXLGRVSRUVLPSOHVFRPR
GLGDGHQmRVmRGLVVRFLiYHLVXPGRRXWURPHVPRTXHVHXVUHVSHFWLYRVFRQWH[WRV
GHHODERUDomRHVHXVFDPSRVGHDSOLFDomRQmRVHMDPHVWULWDPHQWHRVPHVPRV
1RTXHFRQFHUQHjFDUJDWHPSRUDOGRVFRQFHLWRVHPDLVDPSODPHQWHjUHODomR
FRPRWHPSRSDVVDUGHPRGHUQL]DomRDPRGHUQLGDGHHDSyVPRGHUQRpVHP
VHSHUFHEHUUHQXQFLDUDRWHPSR0RGHUQL]DomRFRPRFLYLOL]DomRVmRFRQFHLWRV
WHOHROyJLFRVR¿PDVHUDWLQJLGRQRPHLDRSURFHVVRRIXWXURDWXD1DGDSDUHFLGR
RFRUUHFRPPRGHUQLGDGHTXHGHVLJQDRHVWDGRGHPRGHUQRPRGHUQRVHQGRHOH
PHVPRWRPDGRDEVROXWDPHQWH3RUTXHPRGHUQRQmRIRLSOHQDPHQWHGLQkPLFRH
IXWXULVWDDQmRVHUHQTXDQWRHOHWHYHXPIDFHDIDFHFRPTXHPGLVSXWDURDQWLJR17
(URGLGDMiSHODFUtWLFDGDPRGHUQLGDGHDPRGHUQL]DomRIRLPDLVUHFHQ
WHPHQWHPDUJLQDOL]DGDSHODJOREDOL]DomR$SDODYUDGHVLJQDXPSURFHVVRR
JOREDODYDQoDFRPRXPDPDUpDWpUHFREULUWXGR(ODWHPSRUREMHWLYRXP
PXQGRJOREDOL]DGR0DVjGLIHUHQoDGRVFRQFHLWRVSUHFHGHQWHVHOHQmRFDUUHJD
FRQVLJRQHQKXPDFDUJDWHPSRUDOHVSHFt¿FDHOHpHVSDFLDOHQmRWHPSRUDORX
GHVWHPSRUDOL]DGRPHVPRVHWRGRVFRQFRUGDPTXHDJOREDOL]DomRQmRVHIDUi
17 +$572*)UDQoRLVAnciens, Modernes, Sauvages3DULV6HXLO
 6HVHWUDWDGHUHFRQKHFHUFRPRVHQGRGRJORERSHUWHQFLPHQWRFRPXPRXSDUWLOKDGRDSDODYUD
FRVPRSROLWDMiRGL]LDHPJUHJRpYHUGDGHPDVGHPDQHLUDPDLVSROtWLFD
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HPXPGLDRXPHVPRTXHHODQmRVHFRQFOXLUiMDPDLVFRPSOHWDPHQWH±PDV
LVVRpRXWUDTXHVWmR(ODYLVDVHPSUHDVHUPDLVHQJOREDQWHHDVHDSUR[LPDUR
Pi[LPRSRVVtYHOGRWHPSRUHDOXELTXLGDGHHLQVWDQWDQHLGDGHVmRVXDVSDODYUDV
GHRUGHP%XVFDQGROLEHUDUVHVHPSUHPDLVGRVFRQVWUDQJLPHQWRVGRHVSDoR
HGRWHPSRHODVHGHVGREUDQXPDHVSpFLHGHSUHVHQWHSHUPDQHQWH2SDVVDGR
QmRYLJRUDHWDPSRXFRRIXWXURLPSRUWDDSHQDVFRORFDUVHHPVLWXDomRGHVHU
VHPSUHPDLVUiSLGRGHVHURTXHFKHJDSULPHLURRTXHUHDJHPDLVUDSLGDPHQWH
1HVVDFRUULGDSHODYHORFLGDGHVmRRVFRPSXWDGRUHVTXHJDQKDPHVmRRVPDLV
UHFHQWHVHRVPDLVSRWHQWHVTXHWrPD~OWLPDSDODYUD
'RSRQWRGHYLVWDGDKLVWyULDRVFUtWLFRVGDPRGHUQLGDGHHRIHQ{PHQRGD
JOREDOL]DomRFRQGX]LUDPDTXHVWLRQDPHQWRVHDUHIRUPXODo}HV3DUDHVWHV~OWL
PRVFRPXPDELEOLRJUD¿DHPUiSLGDH[SDQVmRFRQWDVHDRPHQRVDconnected 
historyDshared history e a global history194XDQWRDRVTXHVWLRQDPHQWRVIRU
PXODGRVQRFUX]DPHQWRHQWUH³FHQWUR´H³SHULIHULD´RVsubalternHPVHJXLGD
os post-colonial e os cultural studiesODQoDUDPRPRYLPHQWRHLQYRFDUDPXPD
SURYLQFLDQL]DomRGD(XURSDGDTXDOROLYURGH'LSHVK&KDNUDEDUW\WRUQRXVHR
SRUWDHVWDQGDUWH9LVWRGHRXWURVOXJDUHVD(XURSDPDVRTXHpHVVD(XURSD
UHGX]LGDDDOJXQVWUDoRVHVVHQFLDLV"SHUGHDH[FHSFLRQDOLGDGHGDTXDOGHVGHDR
PHQRVRVpFXOR;9,,,HODID]QRVHQWLGRSUySULRGRWHUPRVHX¿OmRFRPHUFLDO
6REUHHVVDVEDVHVSRGHVHLQLFLDUDFRQVWUXomRGHKLVWyULDVDOWHUQDWLYDVRXVH
H[SULPLUjVYH]HVUHFXVDVGDKLVWyULDUHFXVDGDFRPRLQYHQomRRFLGHQWDOTXHRV
FRORQL]DGRUHVWURX[HUDPQDVVXDVEDJDJHQV'HODVH[LVWHPQXPHURVDVIRUPDV
PDLVRXPHQRVHODERUDGDVPDVHODVSRVVXHPFRPRWUDoRFRPXPTXHUHUUHVWD
EHOHFHUUHHQFRQWUDUXPDFRQWLQXLGDGHFRPDVRULJHQVGHVDSDUHFLGDVDSDJDGDV
HQRHQWDQWRSUHVHQWHV(KRMHUHHQFRQWUDGDVHSURPRYLGDVFRPRSDWULP{QLR
2VIXQGDPHQWDOLVPRVUHOLJLRVRVHPSDUWLFXODURLVODPLVPRUDGLFDOVmRDQWHV
DH[SUHVVmRGDUHFXVDGDKLVWyULDTXHpWDPEpPXPDDGDSWDomRjJOREDOL]DomR
3RU¿PYLQGRQmRGHXPKLVWRULDGRUPDVGHXPDQWURSyORJRKDELWXDGRDID]HU
DPSODVFRPSDUDo}HVIRLHGLWDGRXPOLYURTXHHPSXUUDDTXHVWmRXPJUDXPDLV
DGLDQWH&RPO roubo da história [Le vol de l’histoire@-DFN*RRG\SUHWHQGH
GHIDWRGHPRQVWUDUFRPRD(XURSDLPS{VDQDUUDWLYDGRVHXSDVVDGRDRUHVWRGR
PXQGR2DUJXPHQWRVHGHVHQYROYHVREUHXPGXSORUHJLVWURRGHXPDDPSOD
19 +$572*)UDQoRLV'HO¶KLVWRLUHXQLYHUVHOOHjO¶KLVWRLUHJOREDOHLe Débat
 &+$.5$%$57<'LSHVKProvincialiser l’Europe: la pensée post-coloniale et la différence 
historique7UDGIU3DULV$PVWHUGDPHGRULJLQDO
 *22'<-DFNLe vol de l’histoire. Comment l’Europe a imposé le récit de son passé au reste 
du monde7UDGIU3DULV*DOOLPDUG
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FRPSDUDomRHQWUHDÈVLDHD(XURSDHRGHXPDFUtWLFDGHDXWRUHVTXHQmRVmR
UHSXWDGRVSRUWHUHPVLGRRVPDLVFDVHLURV%UDXGHO>-RVHSK@1HHGKDP>1RUEHUW@
(OLDVRX>0RVHV@)LQOH\$GHQWUDQGRRDWHOLrGRKLVWRULDGRU*RRG\FRQVWDWDTXH
FRQ¿VFDQGRRWHPSRRHVSDoRPRQRSROL]DQGRRVFRQFHLWRVKLVWyULFRVD(XURSD
³IDOVL¿FRXPXLWR´QRVVDFRPSUHHQVmRGDÈVLD
'HVGHDSXEOLFDomRGHO roubo da históriaVXUJHPREUDVTXHFRORFDPQmR
WDQWRDTXHVWmRGDH[LVWrQFLDGHXPDKLVWyULDJOREDOWLGDFRPRFRQTXLVWDGD
PDVDGHVDEHURTXHSRGHVHUXPDKLVWyULDJOREDOGDKLVWyULDHFRPRID]rOD
,VWRpXPDUHÀH[mRGHVHJXQGRJUDXVREUHRJOREDO(XSHQVRHPSDUWLFXODUHP
*HRUJ,JJHUVH4(GZDUG:DQJ8PDKLVWyULDJOREDOGDKLVWRULRJUD¿DPRGHUQD 
[A Global History of Modern Historiography@HPDLVUHFHQWHPHQWHHP'DQLHO
:RROIUma história global da história [A Global History of History@7RGDV
HVVDVLQYHVWLJDo}HVFUtWLFDVWRGDVHVVDVSHVTXLVDVFRPYLVWDVDRXWUDVPDQHLUDV
GHHVFUHYHUDKLVWyULDSUHVVXS}HPFHUWDPHQWHTXHKiDOJXPDFRLVDTXHpFRPSDU
WLOKDGDHTXHQyVSRGHPRVFKDPDU³KLVWyULD´1HVVHVHQWLGRGHYHVHFRPHoDUSRU
UHQXQFLDUDRFRQFHLWRPRGHUQRGHKLVWyULDHVVHMXVWDPHQWHTXHVHDSUHVHQWDYD
FRPRD+LVWyULDHFRPRUHIHUrQFLDXQLYHUVDOSDUDVHGH¿QLUTXHPHVWDYDRXQmR
HVWDYDQDKLVWyULDHSDUDPHGLUDTXHGLVWkQFLDWDORXWDOSRSXODomRORQJtQTXDVH
VLWXDYDDLQGDGDKLVWyULDYHUGDGHLUD9HPHPVHJXLGDXPVHJXQGRPRPHQWR
GDUjKLVWyULDXPVHQWLGRPDLVDPSORIDODQGRGHFRQVFLrQFLDKLVWyULFDHGH
FXOWXUDKLVWyULFDHPDLVDLQGDOHPEUDQGRTXHQmRKiJUXSRKXPDQRTXHWHQKD
VHGHVLQWHUHVVDGRGHVHXSDVVDGRRXPHVPREDVHDQGRVHQHVVHIDWRGDQDWXUH]D
VHJXQGRRTXDOpFDUDFWHUtVWLFRGRVHUKXPDQROHPEUDUVHHFRPXQLFDUVHFRP
VHXVVHPHOKDQWHV(PVXPDRFRQFHLWRPRGHUQRGHKLVWyULDEDL[DGRGRSH
GHVWDOVREUHRTXDOHOHWLQKDVHDOoDGRHQWUDQD¿OHLUDSDUDQmRVHUPDLVGRTXH
XPPRPHQWRGHXPDORQJXtVVLPDKLVWyULDGRVPRGRVGHUHODomRFRPRSDVVDGR
HGRVVHXVXVRV(PUHVXPRWXGRLVVRQmRpR¿PGDKLVWyULDQRPi[LPRpR
¿PGD+LVWyULDHQWHQGLGDFRPRHVVHFRQFHLWRPRGHUQR$VVLPDLQGDFUHPRV
QDKLVWyULDTXHD¿QDOUHHQFRQWUDULDXPDIRUPDGHHYLGrQFLDPHQRVJORULRVDH
LPSHULRVDPDVRUGLQiULDHSDUWLOKDGD
(QWmRHVWiWXGRUHVROYLGR"3UHVVHQWLPRVTXHQmRSRLVVHULDXPDFRQFOXVmR
DSUHVVDGD&HUWDPHQWHGHVFHQWUDURROKDUSRVWRVREUHDKLVWyULDpHVFODUHFHGRU
 ,GHP, IbidemS
 ,**(56*HRUJ:$1*4(GZDUGZLWKFRQWULEXWLRQVIURP08.+(5-((6XSUL\DA Global 
History of Modern Historiography+DUORZ3HDUVRQ(GXFDWLRQ/LPLWHG:22/)'DQLHO
A Global History of History. &DPEULGJH&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV
 :22/)'DQLHOop.cit.S
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PDVLVVRQmRUHVROYHWXGR%DVWDWURFDURVHQWLGRGDSDODYUDDEULQGREDVWDQWH
VHXFRQFHLWRSDUDVHVDIDU"&DGDXPFRPDVXDKLVWyULDHPVXPDFRPWRGDV
DVPLVWXUDVTXHVHGHVHMDU'HWRGDVDVPDQHLUDVRSUySULRFRQFHLWRPRGHUQR
GHKLVWyULDQmRVXUJLXSURQWLQKRXPDEHODPDQKmGDFDEHoDGHXPSURIHVVRU
DOHPmROiSDUDRVODGRVGH*|WWLQJHQQR¿QDOGR¿QDOGRVpFXOR;9,,,HOHHUD
RUHVXOWDGRGHXPDHODERUDomROHQWDHFRPSOH[DHHUDLQVHSDUiYHOGHXPWHPSR
DWLYRHDWRUPDUFDGRSHODDFHOHUDomRHQRTXDORIXWXURYLQKDRFXSDURSULPHLUR
OXJDU2TXHKDYLDGHPRGHUQRQDKLVWyULDPRGHUQDpTXHHODLOXPLQDYDRSDVVDGR
DSDUWLUGRIXWXURHGHVHQYROYLDXPDVpULHGHFRQFHLWRVWHPSRUDOL]DGRVWDLVFRPR
RVGHFLYLOL]DomRPRGHUQL]DomRHRSULPHLURGHWRGRVUHYROXomR(QTXDQWRTXH
DKLVWyULDDQWLJDDTXHODTXHGHULYDYDGDTXLORTXHHXFKDPRRDQWLJRUHJLPHGH
KLVWRULFLGDGHLOXPLQDYDRSUHVHQWHSHORSDVVDGR(ODVHGHVLJQDYDWRGDYLDSHOR
QRPHGHKLVWyULD9LQGRGRVDQWLJRVRQRPHallait de soi4XDQGRDKLVWyULDGRV
PRGHUQRVVHLQVWDORXHYLGHQWHPHQWHHODPDQWHYHRQRPH¿QJLQGRSRUpPVHU
DSULPHLUDDOKHGDUVHXSOHQRVHQWLGR
1RGHFRUUHUGRV~OWLPRVWULQWDDQRVDPXGDQoDPDLVQRWiYHOIRLRUHFXRGR
IXWXUR)DORXVHGHFULVHGRIXWXURGRVHXIHFKDPHQWRHQTXDQWRVLPXOWDQHD
PHQWHRSUHVHQWHWHQGLDDRFXSDUWRGRRHVSDoR(VVDWUDQVIRUPDomRGHQRVVDV
UHODo}HVFRPRWHPSRGHVHQKDXPDFRQ¿JXUDomRLQpGLWDTXHHXSURSXVQRPHDU
SUHVHQWLVPR&RPRVHRSUHVHQWHRGRFDSLWDOLVPR¿QDQFHLURGDUHYROXomRGD
LQIRUPDomRGDJOREDOL]DomRDEVRUYHVVHQHOHDVFDWHJRULDVWRUQDGDVPDLVRX
PHQRVREVROHWDVGRSDVVDGRHGRIXWXUR&RPRVHWRUQDQGRVHVHXSUySULR
KRUL]RQWHHOHVHWUDQVIRUPDVVHHPXPSUHVHQWHSHUSpWXR&RPHOHYLHUDP
DRSULPHLURSODQRGHQRVVRVHVSDoRVS~EOLFRVSDODYUDVTXHVmRWDPEpPSDOD
YUDVGHRUGHPSUiWLFDVHTXHVHWUDGX]HPHPSROtWLFDVPHPyULDSDWULP{QLR
FRPHPRUDomRHWF(ODVFRUUHVSRQGHPDRXWUDVWDQWDVPDQHLUDVGHFRQYRFDU
RSDVVDGRQRSUHVHQWHSULYLOHJLDQGRXPDUHODomRLPHGLDWDDSHODQGRjHPSD
WLDHjLGHQWL¿FDomR%DVWDYLVLWDURVPHPRULDLVHRXWURVPXVHXVGHKLVWyULD
LQDXJXUDGRVHPJUDQGHQ~PHURQHVVHV~OWLPRVDQRVSDUDFRQYHQFHUVHGLVVR
1DOLQJXDJHPFRPXPPHPyULDWHQGHXDVHWRUQDURWHUPRPDLVHQJOREDQWH
PDLVHYLGHQWHHPVXEVWLWXLomRDRGHKLVWyULD(VVHSUHVHQWHSUHVHQWLVWDFHUFD
VHLJXDOPHQWHGHQRo}HVRXGHFRQFHLWRVGHVWHPSRUDOL]DGRVWDLVFRPRRGH
PRGHUQLGDGHSyVPRGHUQRPDVWDPEpPJOREDOL]DomRDRTXDOVHULDQHFHV
ViULRMXQWDUDRPHQRVRGHLGHQWLGDGHRPDLVLQYRFDGRRPDLVPRELOL]DGR
&RPWDLVGHVORFDPHQWRVHPHVPRHVWDUHYLUDYROWDHYRFDGRVDTXLGHPDQHL
UDHVTXHPiWLFDHVWDPRVQyVGLDQWHGHXPIHQ{PHQRGXUDGRXURRXWUDQVLWyULR"
1LQJXpPRVDEHQHVVHPRPHQWRHPTXHFRPHoDPRVDSHQDVDWRPDUVXDPHGLGD
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1RPtQLPRQyVDWUDYHVVDPRVXPDVLWXDomRGHSDVVDJHPRFRQFHLWRPRGHUQRGH
KLVWyULDFHQWUDGRQRIXWXURSHUGHXVXDH¿FiFLDSDUDGDUVHQWLGRDXPPXQGRTXH
RXVHDEVRUYHLQWHLUDPHQWHDSHQDVQRSUHVHQWHRXFDGDYH]PDLVQLWLGDPHQWH
QmRVDEHFRPRUHJUDUVXDVUHODo}HVFRPXPIXWXURSHUFHELGRFRPRXPDDPHDoD
HXPDFDWiVWURIHLPLQHQWH8PIXWXURQmRPDLVDEHUWRLQGH¿QLGDPHQWHPDVXP
IXWXURPDLVHPDLVFRQVWUDQJLGRVHQmRIHFKDGRSDUWLFXODUPHQWHGHYLGRjLUUHYHU
VLELOLGDGHJHUDGDSRUYiULDVGHQRVVDVDo}HV)RUMDGDQD(XURSDOLJDGDjVXDH[
SDQVmRHjVXDGRPLQDomRHVVD+LVWyULDPRGHUQDDSRQWRGHWRUQDUVHDQWLJDQmR
GHL[RXGHUHJHURPXQGRVREIRUPDVGLYHUVDVHSRUPHLRGHP~OWLSODVLQWHUDo}HV
RVFLODQGRHQWUHVHQWLGRIDOWDGHVHQWLGRHFLrQFLDGD+LVWyULD1mRDFUHGLWDPRV
PDLVHPWDOFRQFHLWRQmRYHUGDGHLUDPHQWHPDVFRQWLQXDPRVDXViORHOHHVWi
DtDLQGDQRVpIDPLOLDUHXPSRXFRREVROHWRWRUQDGRLQFHUWRPDVVHPSUHGLVSR
QtYHODRPHQRVHQTXDQWRRXWURQmRYLHUDVXEVWLWXtOR2VSROtWLFRVQmRKHVLWDP
HPPRELOL]iORDVVLPFRPRDPtGLDDOLWHUDWXUDLQWHUURJDRHRVKLVWRULDGRUHV
WUDEDOKDQGRRLQFHVVDQWHPHQWHDFUHGLWDPDLQGDHPVHXVSRGHUHVFRJQLWLYRV1yV
GLVSRPRVDOpPGLVVRGDYHOKDSDODYUDKLVWyULDTXHYLQGDGD*UpFLDWUDGX]LGD
HUHWUDGX]LGDHPGLYHUVDVOtQJXDVDRORQJRGRVVpFXORVUHWRPRXRVHUYLoRSRU
DVVLPGL]HUSDUDDRUHGRUGRPXQGRGHVLJQDUDVPDQHLUDVGHGDUOXJDURXXP
OXJDUDRSDVVDGR$KLVWyULDJOREDOGDKLVWyULDHQWUHJDVHQHVVHPRPHQWRD
HODERUDULQYHQWiULRVFRPHQWDGRV4XDQWRjJOREDOL]DomRXPD~OWLPDSDODYUD
FRQFHLWRPDLVGHVFULWLYRTXHDQDOtWLFRGHVWHPSRUDOL]DGRFRPRHXQRWHLHOHp
LJXDOPHQWHXPDPDQHLUDGHGL]HUTXHVHKiKLVWyULDHODVHSURGX]HPWRGDSDUWH
HHPOXJDUDOJXPTXHR2FLGHQWHQmRWHPPDLVHPWRGRFDVRRVHXPRQRSyOLR
HTXHDYHOKD(XURSDSHUFHEHFDGDGLDPDLVTXHHODDYrSDVVDUVREVXDVMDQHODV
5HFHELGR±$SURYDGR
